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ABSTRACT 
 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian terhadap modifikasi diameter venturi karburator PE 
28 dengan penambahan power jet ini, yaitu mengetahui pengaruh besar nilai diameter venturi 
terhadap asupan bahan bakar motor, mengetahui nilai tekanan vakum dan putaran mesin yang dapat 
digunakan untuk mengaktivasi penggunaan komponen tambahan konstruksi power jet, dan 
mengetahui luaran daya motor dan torsi motor serta konsumsi bahan bakar spesifik yang 
menggunakan karburator reamer dengan penambahan konstruksi power jet. Tahapan penelitian yang 
akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan target tersebut yaitu tahap studi literatur, perencanaan dan 
pelaksanaan penelitian. Pada tahap studi literatur mencari dan mempelajari bahan kepustakaan 
mngenai penelitian. Tahap perencanaan meliputi mencari karburator KEIHIN PE 28 dipasaran yang 
berkualitas 1, mengumpulkan komponen dan bahan pendukung penelitian ini, menyusun konsep 
inovasi karburator dengan penambahan konstruksi power jet dan modifikasi besar nilai diameter 
venturi dengan proses reamer, menyusun waktu berlangsungnya penelitian, serta mempersiapkan alat 
uji dan bahan uji. Tahapan penelitian yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini hal yang 
dilakukan yaitu mereamer 2 venturi karburator dengan diameter yang bervariabel, serta didesain 
aerodinamis dan halus agar memperkecil gesekan udara yang masuk venturi. Membuat konstruksi 
power jet pada karburator dengan proses bor pada bagian body karburator agar bak tampungan bahan 
karburator dan venturi dapat terhubung langsung melalui rongga silindris. Selanjutnya membuat 
sampel yaitu terdiri dari Spesimen 1, karburator diameter venturi normal yaitu 28 mm dengan 
tambahan konstruksi power jet. Spesimen 2 yaitu karburator hasil proses reamer berdiameter venturi 
30 mm dengan tambahan konstruksi power jet. Spesimen 3 yaitu karburator hasil proses reamer 
berdiameter venturi 32 mm dengan tambahan konstruksi power jet. Lalu selanjutnya pengujian 
specific consumption yang dihasilkan pada tiap spesimen karburator dengan menggunakan mesin 
motor satria fu tahun 2010, pengujian daya dan torsi motor menggunakan alat dynotest Maka setelah 
pengujian akan diketahui pada sampel manakah output daya terbesar dan pada rpm berapa torsi 
maksimal diperoleh serta sejauh mana pergeseran grafik torsi dan daya motor yang dihasilkan 
dibandingkan dari keadaan standar pabrikan. 
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